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(Pozsgai István, Szegedi Tudományegyetem, ВТК, Szláv Filológiai Tanszék 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
1. Введение 
Синайский патерик (Син. 551) был списан со старославянского 
оригинала в XI—XII вв. на восточнославянской территории. Памятник 
хранится в Государственном Историческом музее в Москве. Он состоит 
из 184 листов. Рукопись была издана B.C. Голышенко и В.Ф. Дубро-
виной в 1967 г. в Москве.1 Наш анализ проводится по их изданию. В 
рукописи кроме основного почерка различается еще 7 иных почерков. 
Иные почерки мы будем указывать под общим названием "иной почерк", 
приписывая к этому римские цифры от II по VIII (основной почерк был 
бы I, но этого мы не будем указывать отдельно). В заключении и подсче-
тах все иные почерки мы будем брать вместе из-за незначительного их 
количества. В работе будут указаны все примеры, содержащие буквы ъ, к 
и апостроф, или показывающие отсутствие как букв ъ, к, так и апостро-
фа на месте редуцированных гласных, но где примеров будет слишком 
много, там в виде исключения, после нескольких примеров будет дано 
лишь количество примеров. Примеры будут помещены по алфавитному 
порядку, и слова, образованные от тех же корней, будут отделены друг 
от друга запятой. Примеры будут представлены по своему наиболее упо-
требляемому правописанию. В этой работе будет указано и несколько 
таких слов, редуцированные в которых искони принадлежали теме, или, 
точнее, они сами являлись тематическими гласными, так как эти редуци-
рованные уже в эпоху письменных памятников не могли восприниматься 
как темы; и вообще их принято перечислять среди корневых редуци-
рованных. Эта работа является сокращенною частью нашей докторской 
диссертации. 
До середины 1920 гг. в славистике считалось общепринятым то 
мнение, что падение редуцированных началось в первом слоге.2 Однако, 
с появлением статьи И. Фалева обстоятельства изменились. Ученый при-
шел к следующему выводу: "Падение глухих в русском языке началось не 
в первом слоге, а в корнях, где г. и к не чередовались с ъ, к сильными или 
1 B.C. Голышенко - В.Ф. Дубровина, Синайский патерик. Москва, 1967. 
2 М.А. Соколова, Очерки по исторической грамматике русского языка. 
Ленинград, 1962: 31. 
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были 'пустыми', 'лишними' для языкового, сознания".3 Соглашаясь с этим 
выводом, мы тоже признаем определение И. Фалева убедительным. Од-
нако, наше нынешнее ограничение на редуцированные, находящиеся или 
находившиеся в первом слоге, вызвано не столько почитанием традици-
онных взглядов, сколько чисто техническим приемом и удобным обра-
щением с довольно объемистым материалом. Стоит заметить, что начало 
падения редуцированных можно связывать и с концом слова. По мнению 
П.Я. Черных в древнерусском языке X в. редуцированные уже не произ-
носились в конце слова, о чем свидетельствуют Записки Константина 
Багрянородного ("Педг eOvcov"), не передававшие конечных редуциро-
ванных древнерусских слов.4 
2. Органические редуцированные в слабой позиции 
2.1. Органические редуцированные заднего ряда в слабой позиции 
На месте слабого органического редуцированного заднего ряда 
найдена буква ъ в следующих корнях: 
2.1.1. На месте изолированного редуцированного. къ.д-: (къд-ктн) 
45v.l3, 70.16 (иной почерк V), 176.12, 180.4,8, (БЪД*НИИ) 40.3, 176.10-11. 
къдек-: (БЪДОБИЦА) 58v.20 (иной почерк V), 103v.l9, 149v.20, 150.11, 
(къдеккстк'К) 56.15, 90.17, (КЪДОКД) 169.1. На праславянский язык этот ко-
рень реконструирован с ь,5 однако мена редуцированного смогла про-
изойти рано, может быть, в праславянском языке, поскольку как в старо-
славянских, так и в древнерусских рукописях этот корень в большинстве 
случаев пишется через ъ. Поэтому нам кажется целесообразным указать 
его тут, хотя A.M. Селищев этот корень помещает у мены редуцирован-
ных. кжтор-: (къторът) 6.12-13, 7v.3, 15.7, всего 16 примеров (1 в ином 
почерке), (кътерицеиО 105.3, 143.17-18. гън-: (гънлтн) 12.5, 64.10, 159.18. 
дък-: (дъкд, дък-к) 6.12, 8v.6, 10.4, 10v.9, всего 101 пример (5 в ином по-
черке), ( д ъ к а ш к д ъ ! ) 23v.l4, 45v.l6, 113.16. къ- : ( к ъ д е ) : 44.7, 44v.20, 51 v. 17, 
всего 22 примера - редуцированный первоначально являлся темой. 
къ.ниг-/к'книж-: (кънигл) 27.2, (кънижкноге) 28.14. м ъ ш - : (мъшицл) 98.9,12. 
мън-: (лАън-к - древнерусская форма, в противоположность старославян-
ской, содержащей редуцированный переднего ряда7) 5v.8, 8.3, 9.4-5, всего 
3 И. Фалев, О редуцированных гласных в древнерусском языке. In: Язык 
и литература 1927, т. II, вып. 1. Ленинград, с. 121. 
4 П.Я. Черных, Историческая грамматика русского языка. Москва, 1954: 
109. 
5 М. Vasmer, Russisches Etymologisches Wörterbuch. Erster Band. Heidelberg, 
1953: 175. 
6 A.M. Селищев, Старославянский язык. Часть 1. Москва, 1951: 287. 
7 А. Leskien, Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. Со-
фия, 1981, фототипно издание, р. 128; А. Вайан, Руководство по старославянско-
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17 примеров (5 в ином почерке), (МТ^нок?) 26.19 (иной почерк IV). М-КНОР-/ 
M-KHOÇ-: (мънопк) 25.15, 26v.l, 28.1 (иной почерк IV), 3 2 . 2 0 - 2 1 , 45v. 12 -13 , 
52.11, 100.10-11, 118v.l3, 166v.l0,16, 169.3 (иной почерк VI), 174.5, 
(мънсглфи (sic!)) 166v.l0 (иной почерк VI). път-: (пътицд) 12v.9. съп-: 
(съплти) 8.18, 10v.8, всего 11 примеров, (СКПДНИА) 126v. 1—2. т,ъ.к-/тткч-: 
( тъклти ) 40v.2-3,13, 69v. 12, (тъчити) 30.16, 49.11, 132v. 15. 
Следующие 3 корня имеют и написания через о, поэтому мы по-
ставили их в конец перечисления: къ-: (къгдл): 89.3. Этот корень перво-
начально не содержал редуцированного, исходная форма вероятно была 
*koda, в которой редуцированный возник под влиянием форм *kbde, *къ-
to еще в праславянском языке. Таким образом появилось две параллель-
ные формы, которые потом изменились и дальше.8 пък-: (пъклти) 140v. 16— 
17, 180.13. т ъ - : ( т ъ г д л ) : 4.4, 20v.9, 27v.8 (иной почерк IV), 69.6, 71.19 (иной 
почерк V), 79.7, 83.1, 97.14, 93v.l4, 121.13, 153.6 (иной почерк VI), 157v.l. 
Редуцированный стоит на месте темы. Первоначально и в этом корне не 
было редуцированного, подобно наречию къгдд, а он представлял со-
бою сочетание с формой среднего рода указательного местоимения то.9 
2.1.2. На месте неизолированного редуцированного. к*кн-: (къ.н-к -
указаны лишь те случаи, когда это слово выполняет функцию наречия, 
остальные примеры указаны у предлогов) 30.13, 88.13, 142.8, 163.5, 163v. 
10, 177V.12, (к,ь.н'к|ЛкДоу/к*кн'кюдл) 53v.l6, 88.13, 94.1, (кън-Ь|шкнии) 7v. 12-13. 
къп-: (къпнти) 56.18, 144v.l2, 159.19, 174.7, (К-КПЛА) 75V.8,11, 169.5. дъжд-: 
(дъждеккниА) 167.9. дън-: (дън-К) 46.5. (^ЪКАТИ) 20v.6-7, 49.2, 179v.3, 
(ç-kKANHia) lOOv.l 7-18, 20v.9. ^ л - : (з^лс) 31.4, 33.2,3,7, 51v.l4, всего 40 
примеров, (^ъл-ыи и несколько кратких форм) 25v.ll (иной почерк IV), 
44.18, всего 11 примеров (1 в ином почерке), (^ълск-криге) 17v.4, 23.19, 
всего 7 примеров, (^ълок-кр'н'кш (sic!) и несколько кратких форм) 17v.ll, 
32v.5, 55.18, 102v.l8, 103v.6-7, (^ЪЛСБЛ) 26v.l,10 (иной почерк IV), 134v.l0-
11, 150.4-5, 180v.l6, (^-клоби|къ1и и ^ъ|локик-к) 33.16-17, 57v.l8-19, (ç-кло-
д'Ьнсткь.н'к) 158.15, (^ълострлдлнн|»емь.) 127v. 14—15, (çTvAorp-kuiivNA) 50.12, 
(^клод -к^) 44.14-15, (^ълоплмАткникоу) 53.3. В.В. Колесов позицию реду-
цированного в существительном ^ъло считает изолированной, так как 
оно часто составляло проклитику с другими словами, теряя таким спосо-
бом свое экспираторное ударение, а также форма *̂ь.л*к (род. п. мн. ч.) 
встречалась очень редко. 0 Мы однако, учитывая и воздействие прила-
гательного ^ълъ (в изучаемом памятнике зарегистрировано 8 кратких 
форм в им. п. ед. ч. м. р.), считаем обоснованным указать здесь это су-
му языку. Москва , 1952: 175; М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка. 
Москва,1986-1987, т. 11,632. 
8 М. Фасмер, Ibidem, т. II, 274. 
9 М. Фасмер, Ibidem, т. IV, 68-69. 
10 В.В. Колесов , Историческая фонетика русского языка. Москва, 1980: 110. 
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ществительное. къккл-: (къкклъ) 59v.4. лъг-/лъж-: (косвенные падежи су-
ществительного лъжк) 53.2, 76v.l0, (лъжд) 125.8, 143v.3, (лъглти (в 3 слу-
чаях в спряженной форме)) 26.21 (иной почерк IV), 112v.5, 119v.l9, 181v.6, 
(лъждиме^кндлго) 180v.6-7. мъск-: (мъскъ|) 69V.3. сън-: (сън-К) 3v.5, 23v.l 1, 
всего 16 примеров (1 в ином почерке), сът-: (съто) 57v.l6, 66.4, 71.15 (иной 
почерк V), 124.18,20,20, 132v.l0, 170.13. тъщ-: (тъцшшге) 28.11, 100.9,11, 
(тъирлтн (с^)) 143.1, 148v.l9, 17W.8-9, 175.8,9, (т-кфетл) 182.3, (тъфеткнъо| 
р 0 179.20-180.1, (тъфеслдкню) 78v.l0-l 1, 78v.20-79.1, 100.12, 108v.l3. 
2.2. Органические редуцированные переднего рада в слабой позиции 
На месте слабого органического редуцированного заднего ряда 
найдена буква ъ в следующих корнях: 
2.2.1. На месте изолированного редуцированного. ккр-: (кьр<&и) 17v. 
16, (ккр-кыии) 17v.l4. Ккчер-: (ккчерл) 62v.7, 83.2, 172v.2. жкд-: (жкд*ы) 176v.4. 
жкж-: (жкжаше) 63v.20. ^кр-: (^кр-кти) 5.16, 12v.7, всего 15 примеров. Лк^-: 
(лк^-fe) 126v.l9, 148v.9, 156v.ll. мкн-: (мкн-к) 97.5, 177.13 (старославянские 
формы," они восходят к протографу), мкн-: (мкн-кти (СА)) 8v.l8, 17v.5,8, 
18.14, всего 35 примеров, пкр-: (пкрлше) 118v.3. nku,-: (пкц,н СА) 165v.l 1, 181. 
17. пкш-: (пкшеница) 16v. 17-18 (иной почерк II), 17.12, 59.2,4,5,9-10,19, 59v.6-
7,9-10, 75.3, 128.4,12, 128v.l6-17, 140.20. пкф-: (пкфеканин) 148v.l2. ркц,-: 
(ркци) 8v.l0, 36v.2, 39.11, всего 25 примеров (3 в ином почерке), сккт-: 
(сккт^стл c a ) 70v.l4 (иной почерк V). ск-: (скде): 3v.l9, 4.1, 8.1,3, всего 60 
примеров (2 в ином почерке) - редуцированный первоначально был те-
мой. ткл-: (ткл^нкно) 43.5, (ткл^) 143.12. чкклн-: (чкклнкчию) 65v.2, (чк|кл-
нсуиырю) 65v.3-4. чк-: (чкто): 3v.l2, 6.10, 8.1, 8v.2, 11.5, 14v.l8, всего 113 
примеров (6 в ином почерке) - редуцированный первоначально являлся 
темой, (чксс - род. п. предыдущего местоимения): 26.3 (иной почерк IV), 
40v.4-5, 103v.l, 113.12, 114.14, 115.9, 135v.l4, 146.4, 147.20. 
2.2.2. На месте неизолированного редуцированного. Ккс-: (косвен-
ные падежи определительного местоимения Kkck 'тсссс;, omnis') 5v.l8, 6v.5, 
7v.l 1, 8.11, 1 Ív. 14, всего 148 примеров (16 в ином почерке), (кксемъослкно) 
143v.l4, (ккседркжителемк) 54v.l0, (ккСАКъ/ккСАкъш) 18v.l4, 19.11,13, 22v. 1 
(иной почерк III), 37v.4, 44.9, 63.11, 70.3,75 (иной почерк V), 119.12, (ккс,&-
чкскъо/вкофксклга) 20v.l, 31.19, 39v.6-7 (иной почерк V), (ккСАКОнофкНоге) 
118v.ll. Первый редуцированный в определительном местоимении Ккск 
В.В. Колесов принимает за изолированным, ссылаясь на большое коли-
чество проклитик и формы кск и ксе (им. п. ед. ч.) (ср. сказанное выше у 
слова ^ъло).12 ккс-: (ккси 'vicus, коЗрг)') 64v.l3. дккр-: (косвенные падежи су-
ществительного дккрк) 37.10, 49.3, 73.15-16, 77.2, 84v.l3, 91v.ll , 93.7, 
111.6,7, 128v.20,20, 131.5, 152v.6, 162v.l7. дкн-: (некоторые косвенные паде-
жи существительного дкнк) 3.1, 3v.4, 4v.l0, 6.2, 6v.5,6,8, всего 71 пример (2 
11 A. Leskien, Ibidem, 128; А. Вайан, Ibidem, 175; M. Фасмер, Ibidem, т. II, 632. 
12 B.B. Колесов, Ibidem, 110. 
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в и н о м п о ч е р к е ) , (дмжсь) 6.11, 17.1 (иной почерк II), 21м.19 (иной почерк III), 
52.16, 61.6, 83.2, 104V.19, 105.11, 140v.l8-19, 153.4, (дкныикнАлгс) 18.9-10, 
27.20 (иной почерк IV), 19.16, 55.2, 109.14, (ДЬИКСКИАГО) 20.1. жкн-: ( с п р я ж е н -
ные формы глагола ЖАТИ) 128.5,9-10, 128.20-128v.l. ^кд-: (^ьдлти) 64.12, 
67v.l, 145.19, (удлиню) 23v.6, 52.4, 172v.6, (^кд-к) 68.15. ЛЬК-: (косвенные 
падежи существительного лькк) 4.9, 39v.4,8 (иной почерк V), всего 20 при-
меров (2 в ином почерке), (лккичл) 10v.9, (лккоко) 10v.8. льет-: (ЛЬСТАТЬ) 
182.14, (льсти (существительное)) 142v.l9, 177.4, (ЛЬСТНКЛ) 173v.ll (иной 
почерк VIII). мк^д-: (мь^дл) 5.8,10, 95.10, 118.14, 149v.l8, 150.1,9 172v.l2. 
мкет-: (мьсти) 121.7. мкч -: (мьчктъ) 173v.3-4 (иной почерк VIII), 182.13. 
пьр-: (пьр-ктн СА) 21V.20 (иной почерк III), 164v. 12,14—15. пьс-: (пьс-ы) 177v.ll. 
сткгн-: (сткгнлх"ь.) 79v.3 - этот корень по словарю имеет и вариант с реду-
цированным заднего ряда.13 стькл-: (сткклАннчьноу»л) 51v.6. тьм-: (тьм-к) 
133.11. ткм-: (тьмл (pupiág)) 35v.4, 57v.l4, 162v.6. цккт-: (цкьти) 176v. 10. 
чьст-: (чкети) 19v.l8, 44v.l8, (чьстнкъ) 149v.l5, (чьсти|мо) 51.11-12, (чке-
ткн-к) 136.15, 175v.l8, (чьстьнксткоу) 138.16. чкт-: (спряженные формы гла-
гола чисти, которые этимологически связаны и с предыдущим корнем14) 
19.4, 19.5-6, 25.8 (иной почерк IV), 28v.8,ll, 94.16, 119.16, 159.9, 159v.7, 
(чктениж) 32v. 1—2, 118v.4, (чьткцк) 80.14, 117v. 11. шк- (первоначально 
*sbd-l-)\ (ШК|ЛЛ) 177.19-20. 
3. Вторичные редуцированные в слабой позиции 
Мы принимаем за вторичными все редуцированные, которые не-
льзя возвести к праславянским редуцированным. Таким способом мы 
считаем вторичными как редуцированные в словах, заимствованных не в 
эпоху праславянского языка, так и редуцированные, встречающиеся в 
транскрипции греческих, латинских и еврейских слов. В нашем перечис-
лении различаются вторичные редуцированные, передающие какие-то 
иноязычные звуки, и редуцированные, вставленные как в заимствован-
ные или в иностранные, так и в славянские слова. При иностранных или 
заимствованных по принятии христианства словах преимущественно мы 
не указали корней отдельно. Наше решение обусловлено тем, что ино-
странные суффиксы в славянских языках вряд ли функционируют в каче-
стве суффикса. Таким образом однозначное отделение корней стало бы 
довольно трудным. 
3.1. Вторичные редуцированные заднего ряда в слабой позиции 
Лишь в одном случае найдена буква ъ на месте этимологического 
иноязычного гласного: е к м н д л л к 128v.l6 (в греческом oep íóaA ic ; ) . Пере-
дача греческого е буквой ъ может указать или на мену редуцированного, 
13 И .И. Срезневский, Словарь древнерусского языка. Москва, 1989, ре-
принтное издание, т. III, часть 1, 579. 
14 М. Фасмер, Ibidem, т. IV, 350. 
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или на его исчезновение, и именно поэтому могло быть безразлично, ка-
кую букву написать тут. 
3.2. Вторичные редуцированные переднего ряда в слабой позиции 
3.2.1. Не вставные вторичные редуцированные. На месте этимоло-
гического иностранного гласного полного образования найдена буква к 
в следующих случаях: KkCTptNtjfk 65.20 (встречается и написание через о: 
костр'кнемъ 65.18). сьмеснъ 83v.l6, 84.14. Встречаются и написания через е 
и У, напр.: семеонъ 83v.4, сумеонA 84V.8. По мнению А. Вайана формы, на-
писанные через у, являются книжными (ср. гр. Supecov), написанные че-
рез е, являются народными, написанные через к, являются полународ-
ными.15 
3.2.2. Вставные вторичные редуцированные. На месте вставного 
вторичного редуцированного переднего ряда найдена буква ь. в следую-
щем имени: пктолемли 38.16. 
4. Органические редуцированные в сильной позиции 
4.1. Органические редуцированные заднего рада в сильной позиции 
На месте сильного органического редуцированного заднего ряда 
найдена буква Ъ в следующих корнях: KTOIJ-: ( Б Ъ Ш И Ю / Б Ъ Ш Н ^ ) 179v. 1-2,3. 
кън-: (кънъ) 19v.l5, 91v.9, 170.16-17, 171.9. к-ыи-: (къшки) 118v.8. дъч-: 
(дъчкклч) 151.2. ^ъл-: 162v.6, 175.2, (^ь.лки,а) 30.14, 107.3. къБкл-: 
(къБкла) 59.6. къ-: (къжкдо) 9v.l9, 106.5, 118v. 14, 121v.l (редуцированный 
первоначально был темой), KT^N-: (КТ^Ь) 174.13. лъж-: (лъжк) 179v.20. 
MTVCK-: (мъскъ) 69v.5, (мъфкннкъ) 69v.2, 88.6. н-ыр-: (нъфккл) 130.9 (это 
существительное восходит к праславянской форме *nbktjy,16 но в рукопи-
сях оно встречается с буквой -к, поэтому мы не считали бы обоснован-
ным указать его у мены редуцированных). съ.л-: (сълъ) 154.2. сън-: (сънъ) 
144.20. скт-: (сътъ) 59v.3-4, 81.17, 124v.l, 132v.5. тък-/тъч-: (тъчниь/ 
тъчню/тъчыяь) 7.14, lOv.l, 19v.l7, всего 54 примера (4 в ином почерке), 
(формы ср. и ж. рода прилагательного тъчкиъ) 100.16-17, 108.2, (тъкъме/ 
тък'мс/тъкмс) 7.18, 18.11, всего 37 примеров (3 в ином почерке). 
4.2. Органические редуцированные переднего рада в сильной позиции 
На месте сильного органического редуцированного найдена бук-
ва к в следующих корнях: ккс-: (ккск 'тiac„ omnis') 9.12, 13v.9, всего 21 при-
мер (1 вином почерке), (ккскмл) 48.2, 156v.l9, (ккскжде) 100.19, 178.1. Ккс-: 
(ккск Vicus, ксорл') 65.9, 145.5, 154.4, 179.16. дккр-: (дккрк) 17.11, 37.8, 78. J0 
(иной почерк V), 112.13, 113.11, 159v. 12, I73v.6 (иной почерк VIII), (дккркцл 
(всегда во мн. ч.)) 35v.l8, 45v.3, 46.6, 70v.5 (иной почерк V), 111 v.l5, 137.5, 
lóóv.13 (иной почерк VI), (дккркникъ) 79.18, 102.13-14. дкн-: (дкНк, а также 
род. и творит, п. мн. ч. и дат.-творит. п. дв. ч.) 6.12,13, 7.12, 8v.l9, всего 73 
15 А. Вайан, Ibidem, 53. 
16 М. Фасмер, Ibidem, т. III, 86. 
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примера (6 в ином почерке), жк^л-: (жь^лъ) 11.17, 64.10, 168.7,18. жьл-; 
(жьлъки|н-К) 85v. 12-13. ЛКК-: (лккъ) 39.19, 39v.J0 (иной почерк V), всего 32 
примера (1 в ином почерке), льет-: (льстим*) 174.6. мь.н-: (мкнни и мкнкшнн) 
135.6,8,1 1, 148v.6. мкет-: (мьсть) 121.10. мкч-: (мкчьтл) 30v.l2, 182.8-9,18. 
пьс-: (пкск)1 lOv.14. ркк-: (рккьность) 27v. 11-12 (иной почерк IV), 32v. 13, 
175v.20, (ркккнитель) 22.5 (иной почерк III), стьгы-: (стьгнъ) 79v.l0. тьм-: 
(ткмкно, ткмкнд) 15.11, 73.15, (ткмкницл) 76v.l2,15, всего 30 примеров, 
(ткмь.ннчьник'ь.) 77v.6, 136.18-19. тьм-: (тьмъ (liupiccöwv)) 138.3. чкет-: 
(чьсть) 134.15, 181.9, (косвенные падежи за исключением род. п. мн. ч. и 
членные формы прилагательного чкеткнъ) 27.4 (иной почерк IV), 32.2, 
63v.6, 72.20, 72v.8-9, 73.9, 107v.ll (иной почерк VI), 125v.20, 156.17, 161.3. 
чкт-: (чьткцю) 118.5. шь.д-/шк- (прасл. *sbd-l-)\ (шьд'к(-)) 5V.2, 8.15, 18v.2, 
всего 45 примеров (1 в ином почерке), (шклъ) 154v.l3. шкп-: (шыгктлти) 
138.19,152V.19. 
4.3. Сильные редуцированные под ударением в первом слоге 
Это положение не всеми исследователями считается сильным.17 
Тут нужно учесть и то, если бы эти редуцированные выпали, возникли 
бы трудно произносимые сочетания согласных, вследствие чего произо-
шли бы разного рода ассимиляции. (Между прочим процессы такого ти-
па действительно произошли, напр., в слове цкл,18 но здесь ударение бы-
ло в конце слова.) На месте этимологически не сильного, но стоящего 
под ударением в первом слоге, органического редуцированного заднего 
ряда найдена буква ъ в следующих корнях: дъек-: (дъеки) 61.3. т-кч-: 
(тъчкнъ) 104.12. дъф-: (дъфи) 25v.6 (иной почерк IV), 48v.7, 53v.l4, 90.5, 
90v.2, 121.5, 151.1, 154.5, 156v.l6-17. 
5. Вторичные редуцированные в сильной позиции 
При передаче следующих имен латинского и еврейского проис-
хождения (но попавшие в славянские рукописи с посредничеством грече-
ского языка) на месте иностранных гласных полного образования найде-
на буква к: сь.кърок'Ь 17v.l (гр. Eeurjpou). екм^онъ 83v.6,l 7-18,20, 84.10 (гр. 
Su|iec5v). 
6. Выпадшие редуцированные 
6.1. Выпадшие редуцированные без апострофа 
6.1.1. Выпадшие редуцированные заднего ряда. На месте слабого 
органического редуцированного заднего ряда не найдена ни буква ъ, ни 
апостроф в следующих корнях: 
17 М. Петер, Историческая грамматика русского языка I: Введение и фоне-
тика. Budapest, 1976: 70. 
18 И. И. Срезневский, Ibidem, т. Ill, часть 2, 1441; М. Петер, Ibidem, 74. 
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6.1.1.1. На месте изолированного редуцированного, книг-: (КНИГА) 
38.4,10, 32v.l4, 182V.12. к-: (кто) 18v.l2, 70v.8, 78.7,9,10 (иной почерк V). 
Редуцированный первоначально являлся темой. Можно заметить, что, 
собственно говоря, эта тема была вторичной, поскольку на индоевропей-
скую язык-основу это местоимение реконструировано с основой на - /-, и 
оно только потом стало местоимением с основой на -6-, как и в несколь-
ких других индоевропейских языках.19 MHH\--: (мии]рк) 26v.21 (иной почерк 
IV), 130.1. мног-/мно^-/множ-: (многъ) 17.18, 32.9, 33v.l2, в сего 23 п р и м е р а 
(4 в и н о м почерке ) , (многлшкд*ы) 65.4, (многоч.'кнкнАго) 153.1, (множкстко) 
148v.l. 
6.1.1.2. На месте неизолированного редуцированного, ^д-: (^ло) 
98.11, 166.5, (^лок-крига) 17v.l, (^лоь-крь.н'ыирО 17v.2. 
6.1.2. Выпадшие редуцированные переднего ряда. На месте слабого 
органического редуцированного переднего ряда не найдена ни буква к, 
ни апостроф в следующих корнях: 
6.1.2.1. На месте изолированного редуцированного, кр-: (крлти с А) 
42v.l5 (иной почерк VI), 43.2,5,6,7. мы-: (мн-Ь^ом-к) óOv.ó (иной почерк VII). 
мн-: (MHt) 71.8 (иной почерк V), 9W.12, 102.11, 104.6, 167v.9. срекр-: (срекро) 
132.13, (среБркн-fc) 171V.20, (срекрьниктО 130v.l0, 131.8, 131v.8, 132.10,17,19, 
132v.3,5-6,10,15, (срекркницд) 131.15, 131 v.1,7, 132.14-15, (среБродлккчии) 
132.16, 135.5, (срекропродлккчии) 132.6,8,12-13,19, 135.8-9, (срокропродлккчи|и 
(sic!)) 132.4-5. По мнению Ф.Ф. Фортунатова этот корень мог иметь и 
форму без редуцированного.20 В появлении гласного е между s и г могли 
сыграть роль полногласные формы типа берег.21 тл-: (тл-Ьти СА): 8V.18. 
6.1.2.2. На месте неизолированного редуцированного, кс-: (косвен-
ные падежи м. р. и формы ж. и ср. родов определительного местоимения 
кск) 66v.l8, 81v.Í9, 90v.l, 99.14, 105v.l0, 167.12 (иной почерк VIII), 169v.l0, 
173.19, 182.6, 182v.l,2, (КСАКО) 44.17, (КСАЧКСКО) 182V.15. ДН-: (ДНИ) 60V.7 
(иной почерк VII). 
6.2. Выпадшие редуцированные с апострофом 
В 4 главе нашей диссертации изложены подробно те доводы, на 
основе которых мы не придаем фонетического значения паеркам, т.е. 
апострофам, но тут за недостатком места мы не будем касаться их. 
6.2.1. Выпадшие редуцированные заднего ряда с апострофом. На 
месте изолированного органического редуцированного заднего ряда 
найден апостроф в следующих корнях: K'NAÇ-: (K'HAÇK) 56.14, 114v.4,20. 
к'ниг-/к'ниж-: (к'нигъ) 32v.l,2,4,5,8,9, 38.3,13, всего 35 примеров, (к'нигъчн'О 
166.12, (к'нижицд) 140.11-12, 140v.5, всего И примеров, к'-: (к'де) 141.11, 
191. Tegyey - J. Vekerdy, Bevezetés az indoeurópai nyelvtudományba. Budapest. 
1990:48. 
20 И. X. Тот, Музейное евангелие. Studia Slavica Hungarica XI, 1965: 217. 
21 M. Петер, Ibidéin, 75. 
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(к'то) 3v.l5, 28.16, 37.20, 41v.l, всего 33 примера (1 в ином почерке), м'них"-/ 
м'ннс-/м'ннш-: (M'NHjfk) 64.14, 70.15 (иной почерк V), всего 23 примера (1 в 
ином почерке), (м'нишьст-кмь.) 128v.ll . м'ног-/л\,но^-/м'нож-: (м'ногъ и м'но-
гъш) 7.7, 9v.l6, 10.11, llv.6,15, 12.6, всего 155 примеров (1 в ином почер-
ке), (м'ножкстко) 30v.l4, 93.9, 118v.8, 163.6, (м'ножки,е1л) 92.17, (м'нсглшкд'ы) 
3v.18-19, 5.2, 10v.6, 23v.l4, 30v.3, 34v.7, всего 17 примеров, (м'ногогр-кшкн'к) 
18.8, (м'нотдкъшемт!) 123.14, (м'ногоц.-кньн'к) 152v.l3. п'т-. (п'тицл) 79.14-15, 
128v.l8. 
6.2.2. Выпадшие редуцированные переднего ряда с апострофом. На 
месте слабого органического редуцированного переднего ряда найден 
апостроф в следующих корнях: 
6.2.2.1. На месте изолированного редуцированного, м'н-: (м'н-Ь) 43. 
17, 49.20, 50.8, 52v.6, всего 67 примеров (1 в ином почерке), м'н-: (м'ыить. 
СА) 147.4. п'с-: (п'сдти) 104v.l, 110v.l2, 146v.l5. ч'-: (ч'то) 54.8, 58.1, 7W.1.4, 
86v.7, всего 43 примера. 
6.2.2.2. На месте неизолированного редуцированного, к'с-: (косвен-
ные падежи м. р. и формы ж. и ср. родов определительного местоимения 
к'сь) 14v. 16, 36.16, 45v.l3, 48v.6, всего 81 пример, (к'седкнкноге) 118v.ll, 
(к'седрьжнтелемь.) 135v.ll, (к'САКС И к 'сАкът) 43.7, 53v.ll, 56.6-7,7, 109.4, 
l l lv.3, 118v.l0, 156.1, 158v.l2, (к'сАЧкскии) 143.19, 180.8. п'с-: (косвенные 
падежи существительного п'СЪ.) 116.1, 128v.l5, (П'САТД) llOv.16. 
6.2.3. Апостроф на месте неэтимологического редуцированного. Тут 
указаны те корни, в которых не было ни органического ни вторичного 
редуцированных по свидетельству памятников. В.М. Марков считает, 
что эти апострофы обозначали редуцированные, вставленные с целью 
облегчения произношения.22 По нашему мнению эти апострофы смогли 
возникнуть или по описке, или под воздействием аналогии с теми случа-
ями, в которых апостроф стоял между теми же буквами, обозначающими 
согласные. Такой апостроф наблюдается в следующих корнях: д'ккр-: 
(д'ккркмъ) 152v.6 (это была бы сильная позиция), н'рдк-: (н'рлкъ|) 15v.2. 
п'рекон (с буквой е вместо -k) 165v.l5. 
6.2.4. Выпадшие вторичные редуцированные с апострофом. На ме-
сте вторичного вставного редуцированного найден апостроф в следую-
щих примерах: На месте вторичного редуцированного переднего ряда: 
n W - (П'СЛЛ'МЪ) 101 v.19, 102.7, 107.4,10, 112.1-2, 139v.l0, (п'слл'т-ырь) 67v.8, 
73.5, 76v.7, 107.10, 111.14,17, 115.4. Нельзя решить, каким был вторичный 
редуцированный: к'сдн'ноу: 66.3. п'пдмига: 61.10 (слово является неправиль-
ной транскрипцией гр. АтшцеСад). 
22 В.М. М а р к о в , К истории редуцированных гласных в русском языке. Ка-
зань, 1964: 101-104. 
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7. Мена редуцированных 
7.1. Простая мена редуцированных 
На месте органического редуцированного переднего ряда, нахо-
дившегося перед слогом, содержащим гласный переднего ряда (по край-
ней мере первоначально переднего ряда), найдена буква ъ в следующих 
корнях: В изолированной позиции: къч-: (къчерл) 113v.l. В неизолирован-
ной позиции: къс-: (к^скмъ) 47v.8-9, (късе) 67v.l5, (късен) 175.5. В силь-
ной позиции: къс-: (късъ 'vicus, кс5р,г]') 160.15 (и на месте 2 редуцирован-
ного переднего ряда найдена буква ъ, но слово согласуется со следую-
щим за ним местоимением в женском роде: късъ. Н^КЛИ). къс-: (къск 'TTCCÇ, 
omnis') 94v.2. 
На месте органического редуцированного заднего ряда, находив-
шегося перед слогом, содержащим гласный заднего ряда, найдена буква 
к в следующих корнях: В изолированной позиции: пьк-: (пьклше) 173v.2 
(иной почерк VIII). мкн-: (мьжт/мкною) 10.13, 31.6, 47.8, всего 26 примеров. 
Хотя это местоимение на праславянский язык реконструируется с реду-
цированным переднего ряда *mbnojç,23 мы все-таки указали его у мены 
редуцированных, так как в рукописях засвидетельствованы формы, напи-
санные через ъ. Читая старославянские тексты, мы лишь однажды имели 
возможность встретиться с формой, написанной через ь, в Ассемановом 
недельном евангелии, возникшем в Македонии: мьноь& (sic!)24 (в нашем ис-
точнике это слово дано в кирилловской транскрипции). В неизолирован-
ной позиции: (^ь.|лок-крналгс) 22v.l-2 (иной почерк III). дь.н-: (д#) 50v. 
19. В сильной позиции: кь^-: (ckjf1) 8v.l8, (кь-р^мд) 65v.l0. Этот корень 
встречается в памятниках как с буквой ь, так и с буквой ъ,25 но первона-
чально он содержал редуцированный заднего ряда.26 
7.2. Межслоговая ассимиляция 
На месте органического редуцированного переднего ряда, нахо-
дившегося перед слогом, содержащим гласный заднего ряда, найдена 
буква ъ в следующем корне: дъл-: (дъ.|лъ|) 171.2-3. 
На месте органического редуцированного заднего ряда, находив-
шегося перед слогом, содержащим гласный переднего ряда, найдена бук-
ва к в следующих корнях: В изолированной позиции: мкын|с-/мкннш-: 
(MbNHjpb) 18.3, 2Ív.9-10, всего 28 примеров (4 в ином почерке), (мкнншь-
скъои) 46.1, 71.10 (иной почерк V), 83v.l3, 107v. 13—14, (мьнишьхтко) 45.12. В 
неизолированной позиции: тьлр-: (ть.флни1е|мь.) 5v.l 8—19. Хотя во 2 слоге 
23 О.Н. Трубачев (под его ред.), Этимологический словарь славянских язы-
ков: Праславянский лексический фонд. Вып. 21. Москва, 1994: 116. 
24 Св. НиколиЬ, Старословенски }език II: Примери са речником. Београд, 
1995: 71 (По .1овану, гл. XIV, 6). 
25 И.И. Срезневский, Ibidem, т. I, часть 1, 199-200. 
26 М. Vasmer, Ibidem. Erster Band, 114. 
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находится буква а, вероятно, после смягченного 141 не мог произноситься 
гласный заднего ряда. О мягкости ф ярко свидетельствуют следующие 
написания изучаемого памятника: ОДАЦПО 147.10, плачюфю СА 133v.l7, 
ридаюлрю 133v.l8. В сильной позиции: БКШ-: (БКШЫА) 173V.17 (иной почерк 
VIII). сьс-: (скскци) 38v.l6. 
8. Вокализация редуцированных 
Перечисленные тут случаи в собственном смысле слова не являют-
ся прояснениями, ведь они произошли не в сильной позиции, сочтенной 
по правилу Гавлика, и тут речь может идти и о двояких формах. Следует 
учесть и то обстоятельство, что выведение этих гласных полного образо-
вания из праславянских редуцированных этимологически не доказано. 
8.1. У редуцированных заднего ряда 
Найдена буква о в следующих корнях: ко-: (когда) 13v.l0, 25v.I3 
(иной почерк IV), 92.8, 180.20, 180v.3. В праславянском языке предположи-
тельно существовали две параллельные формы.27 Исходная форма, веро-
ятно, была *koda, из которой под влиянием форм *kbde, *kbto возникла 
форма *kbda, которая изменилась еще дальше, причем существовала и 
параллельная форма, содержащая о.28 И.И. Еленски эту форму не при-
числяет к примерам вокализации (хотя он указал ее там), он говорит о 
мене о - -к.2 то-: (тогда) 10.12,15, 14.3,16.16, всего 131 пример (7 в ином 
почерке). Однажды найден и такой пример: токда (43.1). Тут можно упо-
мянуть, что некоторые лингвисты на праславянский язык реконструи-
руют формы *tb-kbda, *tb-kbdy, как напр. Й. Гебауер, который из них 
выводит древнечешские формы tehda, tehdy,30 но ему возражает Б.М. Ля-
пунов.31 Реконструкция этого слова на праславянский язык неоднознач-
на. " По поводу написания этого наречия расходятся и старославянские 
памятники.33 Б.М. Ляпунов предполагает, что в праславянском языке 
было две формы *íogda и *tbgda, так как, по его мнению, форму тогда 
27 М. Фасмер, Ibidem, т. II, 274-275. 
28 М. Фасмер, Ibidem, т. II, 274-275. 
29 И .И. Еленски, Редуцированные гласные в Святославовом изборнике 1073 
года. Автореферат. Москва, 1955: 9. 
30 Б .М. Ляпуновъ, Изсл±дование о языкЪ Синодапьнаго списка 1-й Новго-
родской лЪтописи. Т. I, часть I. Санкт-Петербургъ, 1899: 48 (в подстрочных при-
мечаниях). 
31 Б .М. Ляпуновъ, Изсл£дование о язык±... Т. I, часть I, 48 (в подстрочных 
примечаниях). 
32 М. Фасмер, Ibidem, т. IV, 68-69. 
33 Б .М. Ляпунов, Лекции по истории русского языка, 147. (Рукопись уче-
ного (ксерокопия), написанная в 1907 г., уже подготовлена к изданию. Нумера-
ция страниц еще может измениться. Книга будет издана в Сегеде.) 
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невозможно вывести из ТЪГДА, и данные славянских языков подтверж-
дают это предположение.34 Если бы в этом наречии первоначально был 
редуцированный, тогда вокализация была бы вызвана избежанием сте-
чения трех согласных, как и у предыдущего корня. Если бы так было, в 
этом случае начало падения редуцированных нужно было бы отнести к 
очень ранней эпохе, поскольку написания ТОГДА И КОГДА уже в древней-
ших памятниках преобладают над формами ТЪГДА И КЪГДА. С.П. Обнор-
ский подчеркивает, что прояснение в первом слоге наблюдается уже в 
старославянских рукописях, и он сюда причисляет и вышеуказанные при-
меры.35 Не принимая этих наречий за однозначными примерами вокали-
зации, однако, не исключаем, что в случае написания этих слов через ъ, в 
говоре писцов (может быть в говорах, ведь их было 8) произносился не 
редуцированный, а гласный полного образования, как и в случае написа-
ния через о. костр-Ьнемт! 65.18. С этой "вокализацией" повидимому ничего 
невозможно сделать, по крайней мере, этот пример может отражать 
трудности транскрипции иностранных слов, так как название этого го-
рода встречается и с буквой ь. (ккстр,Ьн,кх"к: 65.20, см. З.2.1.). 
8.2. У редуцированных переднего ряда 
Тут мы имеем 4 довольно сомнительных примера: (ни о) чесомк 
35v.9. Это старославянская форма. В старославянских памятниках рядом 
друг с другом наблюдаются формы, написанные через к и формы, напи-
санные через е, но вообще последние считаются первичными.36 Форма 
чксо смогла возникнуть и по аналогии с формой чь.то.37 Можно провести 
параллель между родительным п. этого местоимения (чесо, чксо) и древне-
чешской формой eso,38 где редуцированный очевидно выпал. По мнению 
С.П. Обнорского форма чесо возникла морфологическим путем.39 стегноу 
(род. п. ед. ч. - ляжки) 130.11. Это существительное имеет и форму с к, но 
на праславянский язык невозможно реконструировать формы с редуци-
рованным, и установление однозначного родства с другими индоевро-
пейскими языками сталкивается с трудностями.40 сер'крьннцк 130v.8. Тут 
скорее всего мы имеем дело не с вокализацией, а с заменой апострофа 
буквой е, пока апостроф, наоборот, стоит на месте буквы е, т.е. этот при-
мер является несомненной опиской, стегнл 177v.l2 - это очевидная опис-
34 Б.М. Ляпуновъ, ИзслЪдование о языкЪ... T. I, часть I, 50-52. 
35 С.П. Обнорский, Къ истории глухихъ въ Чудовской псалтыри XI вЪка. 
In: РФВ, т. 68, 1912: 348. 
36 А. Вайан, Ibidem, 170. 
37 Е. Baleczky - A. Hollós, Ószláv nyelv. Budapest, 1987: 121. 
38 M. Фасмер, Ibidem, т. IV, 374. 
39 С.П. Обнорский, Ibidem, 348. 
40 M. Фасмер, Ibidem, т. Ill, 751. 
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ка вместо аориста глагола стенлтн, тут и речи не может быть о существи-
тельном сткгнл (улица) (ср.: тогда стегнд и ПЛЛКЛ) . 
9. Мелкие явления 
В двух случаях найден апостроф вместо е в местоименной форме 
мене: (прежде) м'не 5 5 . 1 6 и (сь.конь.члшд) м'не 1 78У .З. Тут речь идет о роди-
тельном п., и с большой долей вероятности можно исключить описку. 
Написание мне (род. п.), как вариант мене, часто (16 раз) встречается в 
Синайской псалтыри, написанной глаголицей в XI в. в Македонии, а так-
же в глаголическом Синайском требнике, возникшем в XI в. тоже в Ма-
кедонии, варианты мне и м'не преобладают над формой мене (16 приме-
ров против 7).41 Этот вариант предположительно является формой мо-
равского происхождения.42 На основе всего вышесказанного можем 
предположить, что протограф изучаемого памятника смог возникнуть в 
Македонии. 
В одном случае на месте этимологического гласного е найдена 
буква ь: кьселекьсткс ЮЗу.19. Остальная часть слова тоже не совсем ясна. 
Если этот пример не является опискою, тогда можно предположить, что 
буква к уже могла обозначать и гласный полного образования. 
В следующих случаях появление буквы ъ на месте этимологиче-
ского у объясняется опиской: нън-Ьшкнюмоу 58У . 2 , К Ъ Ш К Н А Л Г О 100У . 17 , 
СЛЪШДННЮ 104У . 9 , мъслк 162 .2 . 
В одном случае найдена буква к на таком месте, где не было ника-
кого этимологического гласного: жклъдн 11У.10. Конечно, тут речь мо-
жет идти и о вторичном редуцированном, но эта форма повидимому 
очень редко встречается в рукописях. В Словаре древнерусского языка 
И.И. Срезневского эта форма не сообщена. В Словаре русского языка 
Х1-ХУП вв. эта форма указана, но только в скобках, и единственным 
примером на форму жклъдк является вышеуказанный нами пример,43 
таким образом на основе одного примера мы не вправе решить, был ли в 
нем вторичный редуцированный. Между прочим, все примеры на основ-
ную форму взяты из Синайского патерика.4 
10. Заключения 
Сопоставляя корневые редуцированные в первом слоге с редуци-
рованными, находящимися в предлогах, в префиксах, в суффиксах и 
окончаниях, тут найдено гораздо больше отступлений от нормы. 1003 
41 А. Вайан , Ibidem. 176. 
42 А. Вайан, Ibidem, 176-177. 
4"' С.Г. Бархударов (гл. ред.), Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 5, 
Москва , 1978: 120. 
44 И .И. Срезневский, Ibidem, т. I, часть 2, 881. 
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органических редуцированных звука сохранилось без изменения в сла-
бой позиции (74 примера в ином почерке). При помощи следующей таб-
лицы (с. 161) мы подытожили, в каких корнях или в каких основах, веро-
ятно, уже не произносились слабые органические редуцированные в 
говоре (или в говорах) писцов. Здесь мы приняли во внимание лишь те 
корни или основы, где в довольно большом проценте отсутствуют буквы 
к, ъ, или стоит апостроф. У личного местоимения мъною мы сделали ис-
ключение ввиду того, что оно постоянно пишется через ь вместо ъ , и на 
основе этого можно предположить, что здесь редуцированные уже не 
слышались в говоре (или в говорах) писцов. (Хотя это местоимение на 
праславянский язык реконструировано с редуцированным переднего ря-
да *тъпо]дформа мъною, с буквой ъ, считается единственной нормой 
как в старославянских, так и в древнерусских рукописях.) В таблице мы 
не указали всех форм корней, полученных в результате палатализации 
разного рода. В последнем столбце показано, что органический редуци-
рованный в слабой позиции в каком проценте не обозначен подходящим 
способом. Тут мы не учли примеров, показывающих мену редуцирован-
ных (за исключением местоимения мъиок»), так как еще не решено окон-
чательно, представляет ли собой мена редуцированных в изучаемом па-
мятнике явление живое или мертвое, хотя на основе проведенного над 
памятником анализа мы склонны видеть тут не столько живой факт го-
вора (или говоров) писцов, сколько отражение падение редуцированных 
или влияние протографа. Рядом с цифрами в скобках отмечено, что из 
указанных примеров сколько находится в ином почерке. Примеры указа-
ны в своих правильных видах. 
45 О.Н. Трубачев (под его ред.), Ibidéin. Вып. 21. Москва, 1994: 116. 
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Корни или Формы, Формы, Не найдена В каком про-
основы или написанные написанные с ни буква ъ. центе редуци-
слова через ъ. или к апострофом ИЛИ к, ни рованный не 
апостроф обозначен 
правильно 
КЪЫА^- 3 100% 
къннг- . 2 ; / ; V 47 '•'•" 4 96,23% 
къ-то 33(1) 5(4) 100% 
МЪННИХ"- 24(1) 2(1) 100% 
мъног- 13(6) 181(1) 26 (4) 94,09% 
мън-'к/мкн-'Ь 19 (5) 67(1) 5 79,13% 
мън-ою 26, но все с 100% 
буквой к 
път-ни,- 1 2 66,67% 
Бкр-Д-ТИ 5(1) 100% 
вкс- 'тгас;' /• : 164(19) 94 13(1) 39,48% 
ПкС-А-ТН 3 100% 
ПкС- 1 3 75% 
скревр- 24 100% 
Чк-ТО 113(6) 43 27,56% 
Из 14 указанных тут корней, в 12 корнях редуцированный был в 
изолированной позиции, что вновь оправдывает определение И. Фалева, 
согласно которому падение редуцированных началось в изолированной 
позиции.46 Этот вывод подтверждается и другими памятниками, как 
напр. Кирилловской частью Реймсского евангелия.47 
Следующей таблицей проиллюстрировано состояние органиче-
ских редуцированных в слабом положении: 
Сохранив- Выпадшие -Выпадшие Мена В каком про-
шиеся редуциро- : ; редуцйро- ' редуциро- •'центе редуци-
'редуцированн ванные ванные с "; ванных рованные не 
ые апострофом обозначены 
правильно 
1003 (74) 91 (13) 467 (4) 72 (6) . 38,5% 
46 И. Фал ев, 1Ыс1ет, 121. 
47 И. X. Тот, Редуцированные гласные в Реймсском евангелии. ЗшсНа Б1а-
\пса Ншщапса XXV, 1979: 439. 
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Слабые корневые редуцированные в первом слоге по сравнению 
со всеми слабыми положениями (т.е. где редуцированные обозначены 
правильно, и где они не обозначены правильно) (1633 примера (97 в 
ином почерке)) в 32,88% (537 примеров (22 в ином почерке)) не обозначе-
ны правильно в изолированной позиции. В изучаемом памятнике округ-
ленно 61% слабых органических редуцированных сохранился без измене-
ния, 33% было подвергнуто изменению (выпадению или простой мене 
или межслоговой ассимиляции) в изолированной позиции, а в неизоли-
рованной позиции лишь 6% подверглось изменению. 
После этого еще одной таблицей показано, между какими соглас-
ными произошли изменения у органических редуцированных: 
Между Выпадшие Мена реду- Межслоговая . Всё изменения 
какими редуциро- цированных V ассимиляция итого , 
' согласными ванные 
5(1) 
БШ 1 в ин. поч. и 
НИШИИшИЩ в сильн. п. -у • 
БГ 2 в сильн. п. 2 - , 
13(1)+ 96 |1||р||11Ш11|1| 
К с с апостр. 
(2 в сильн. п.) ¡ ш и ш 
2 114 
кч • 1 - ' " Г" 
АЛ 1 1 
- - АН 1 в ин. поч. 1 2 
4 Т в ин. поч. , , . ./ 5 ,, . • 
кн 4 + 50 
с апостр. 
54 
5 (4) + 33 
V. к т . с апостр. (1) 38 
34 (6) + 272 |1Я1111В111Й11 
м н с апостр. (3) 26 34 (5) 366 
п к • ,1 . ' М - 1 
ПС \ ' 6 с апостр. 6 
п т 2 с апостр. 2 
«Р 24 
: : ^ - ."" ' 24., . ' -
г ' V . ' : 1 в сильн. п. : ' 1 ; 
т Л 1 1 
Тф \„,.\"' V, V ' 1 , - • 1 
ч т 43 с апостр. 1Я1Ш111ш|а|1Швр 43 
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По таблице можно установить, что изменения произошли между 
билабиальным и зубным или между билабиальным и лабиодентальным 
согласными в 375 случаях (14 примеров в ином почерке), между билаби-
альным и передненебным в 6 случаях (1 пример в ином почерке и в силь-
ной позиции), между зубными или между лабиодентальным и зубным в 
124 случаях (3 примера в ином почерке, 3 в сильной позиции), между зуб-
ным или лабиодентальным и передненебным в 69 случаях, между зубным 
и задненебным в 92 случаях (5 примеров в ином почерке), между билаби-
альным и задненебным в 2 случаях, в сильной позиции. 
По таблице тоже можно определить, что изменения произошли 
между акустически низким и высоким согласными в 588 случаях (20 при-
меров в ином почерке, 1 в сильной позиции, 1 в ином почерке и в силь-
ной позиции), между высокими в 78 случаях (2 примера в ином почерке, 1 
в сильной позиции), между низкими в 2 случаях. Изменения произошли 
между акустически диффузными согласными в 499 случаях (17 примеров 
в ином почерке, 3 в сильной позиции), между диффузным и компактным 
в 169 случаях (6 примеров в ином почерке, 2 в сильной позиции, 1 в ином 
почерке и в сильной позиции). 
Из таблицы видно, что имея в виду место образования согласных, 
большинство изменений произошло между билабиальным и зубным или 
между билабиальным и лабиодентальным согласными (подсчитано всего 
375 примеров (14 в ином почерке)). Это количество является 56,14% всех 
изменений (всего 668 примеров (23 в ином почерке), пока из сохранив-
шихся без изменений слабых редуцированных лишь 114 (13 в ином почер-
ке) приходится на положения, находящиеся между билабиальным и зуб-
ным согласными (положения между билабиальным и лабиодентальным 
не было), что составляет 11,37% всех примеров (1003 (74 в ином почер-
ке)). Таким образом можно определить, что между билабиальным и зуб-
ным или между билабиальным и лабиодентальным согласными измене-
ния произошли даже и пропорционально с большей вероятностью, чем 
между согласными, образованными в других местах полости рта. 
